













































































面積（km2） 12,648 7,398 6,207
人口 721,574 515,714 536,237
労働力 381,300 254,900 249,500
失業率 3.2 4.4 6.9
GDP（in mrd. of €） 28.8 20.6 18.2
（典拠）Euregio Tirol Südtirol Trentino, Facts and Figures




























































Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina






ドイツ語表記 イタリア語表記 ドイツ語表記 イタリア語表記
オルトラー
Ortler
Ortles Ortlergruppe Ortles-Cevedale 3,905
ヴァイスクーゲル
Weißkugel
Palla Bianca Ötztaler Alpen Alpi Venoste di Levante 3,738
ホッホファイラー
Hochfeiler
Gran Pilastro Zillertaler Alpen Alpi Aurine 3,509
ゾンクラールシュピッツェ
Sonklarspitze
Cima di Malavalle Stubaier Alpen Alpi Breonie di Ponente 3,471
ホッホガル
Hochgall
Collalto Rieserfernergruppe Vedrette di Ries 3,436
ホーエ・ヴァント・シュピツェ
Hohe Wand Spitze
Crodalta Tuxer Alpen Alpi Retiche 3,289
ピーツ・ゼスヴェンナ
Piz Sesvenna
Piz Sevenna Rätische Alpen Alpi Retiche 3,205
ラングコフェル
Langkofel
Sassolungo Westliche Dolomiten Dolomiti Occidentali 3,179
ホーエガイスル
Hohe Gaisl
Croda Rossa Östliche Dolomiten Dolomiti Oriental 3,146
（典拠）Landesinstitut für Statistik Autonome Provinz Bozen Südtirol, St. Jb. 2018, p.44
〔図２〕南ティロルの自然公園と国立公園
地図中  １．Naturpark Schlern-Rosengarten ２．Naturpark Texelgruppe 
３．Naturpark Puez-Geisler  ４．Naturpark Fanes-Sennes-Prags 
５．Naturpark Trudner Horn  ６．Naturpark Drei Zinnen 
７．Naturpark Rieserferner-Ahrn Ｎ　Nationalpark Stilfserjoch




























実数 比率（％） 実数 比率（％） 実数 比率（％）
1880 6,884 3.4 186,087 90.6 8,822 4.3
1890 9,369 4.5 187,100 89.0 8,954 4.3
1900 8,916 4.0 197,822 88.8 8,907 4.0
1910 7,339 2.9 223,913 89.0 9,429 3.8
1921 27,048 10.6 193,271 75.9 9,910 3.9
1961 128,271 34.3 232,717 62.2 12,594 3.4
1971 137,759 33.3 260,351 62.9 15,456 3.7
2081 123,695 28.7 279,544 64.9 17,736 4.1
1991 116,914 26.5 287,503 65.3 18,434 4.2
2001 113,494 24.5 296,461 64.0 18,736 4.0
2011 118,120 23.4 314,461 62.3 20,604 4.1






























Gastgewerbliche Beherbergungsbetriebe/ Eserciz alberghierl
4,065
民宿、農家体験民宿
Privatquartiere und Urlaub auf dem Bauernhof/
Alloggi private ed esercizi agrituristici
5,650
その他の宿泊施設



















（典拠） Landesinstitut für Statistik Autonome Provinz Bozen 










（典拠） Landesinstitut für Statistik Autonome 



























1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
宿泊者数 外国人宿泊者数
〔図３〕宿泊者数の推移
（典拠） Landesinstitut für Statistik Autonome Provinz Bozen 
























































（典拠） Landesinstitut für Statistik Autonome Provinz Bozen 
























































（典拠） Landesinstitut für Statistik Autonome Provinz Bozen 









1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
イタリア人 外国人
〔図６〕月別宿泊者数
（典拠） Landesinstitut für Statistik Autonome Provinz Bozen 





フィンシュガウ Vinschgau ヴァル・ヴェノスタ Val Venosta





ボーツェン Bozen ボルツァーノ Bolzano
ザルテン＝シュレルン Salten-Schlern サルト＝シリアル Salto-Sciliar
アイザックタール Eisacktal ヴァッレ・イザルコ Valle Isarco
ヴィップタール Wipptal アルタ・ヴァッレ・イザルコ Alta Valle Isarco






フィンシュガウ 1,441.68 35,317 24
ブルクグラーフェンアムト 1,100.73 97,745 89
ユーバーエッチュ＝ 
南ティロル・ウンターラント 423.60 71,606 169
ボーツェン 52.34 102,575 1,960
ザルテン＝シュレルン 1,026.63 48,291 47
アイザックタール 623.78 50,210 80
ヴィップタール 651.01 19,243 30
プスタータール 2,071.66 79,656 38
（典拠） Landesinstitut für Statistik Autonome Provinz Bozen 
Südtirol, St. Jb. 2018, p.47
〔表13〕広域自治体における母語人口比率（%）
広域共同体 イタリア語 ドイツ語 ラディン語
フィンシュガウ 3.06 96.84 0.10
ブルクグラーフェンアムト 21.06 78.66 0.28
ユーバーエッチュ＝
南ティロル・ウンターラント 31.57 68.05 0.38
ボーツェン 73.00 26.29 0.71
ザルテン＝シュレルン 4.03 77.15 18.82
アイザックタール 13.22 85.76 1.02
ヴィップタール 14.32 85.31 0.37
プスタータール 5.64 80.96 13.54
（典拠）Landesinstitut für Statistik Autonome Provinz Bozen 























（典拠） Landesinstitut für Statistik Autonome Provinz Bozen Südtirol, 
St. Jb. 2018, p.122
〔表15〕ラディンの5つの渓谷
ドイツ語表記 イタリア語表記 ラディン語表記
Gadertal Val Badia, Val Badia/ Badiot
Grödnertal Val Gardena Gherdëina
Fassatal Val di Fassa Fascian
Livinallongo Livinallongo Fodom
Ampezzo Ampezzo Anpezo/ Ampezan
（典拠）Ladinia, Die ladinische Sprache et Ladinia, La lingua ladina
〔図8〕ラディン渓谷群
（典拠） Ladinia, La lingua ladina / Nosc lingaz dla uma: 
La lingua delle cinque vallate della Ladinia nelle 
Dolomiti, in interrete sub: http://www.ladinia.it/it/
informazioni/394/ladinia/la-lingua-ladina, 12.10.2019
〔表16〕産業別就業者比率（%）2011年
広域共同体 農業就業者比率 工業就業者比率 サービス業就業者比率
フィンシュガウ 17.7 25.1 57.3
ブルクグラーフェンアムト 11.3 18.6 70.1
ユーバーエッチュ＝南ティロル・ウンターラント 13.4 19.5 67.0
ボーツェン 3.4 15.5 81.2
ザルテン＝シュレルン 10.5 24.9 64.6
アイザックタール 8.2 25.0 66.8
ヴィップタール 7.7 23.8 68.6
プスタータール 7.9 27.3 64.8























広域共同体 宿泊者数 宿泊件数 平均滞在期間（日）
フィンシュガウ 560,159 2,384,140 4.3
ブルクグラーフェンアムト 1,504,926 7,206,337 4.8
ユーバーエッチュ＝南ティロル・ウンターラント 551,639 2,263,744 4.1
ボーツェン 321,173 664,877 2.1
ザルテン＝シュレルン 1,131,067 5,700,296 5.0
アイザックタール 731,220 2,947,560 4.0
ヴィップタール 401,441 1,372,289 3.4
プスタータール 2,100,759 9,900,080 4.7























（7） IDM Südtirol, Zahlen und Fakten
（8） WIFO
（9） IDM Südtirol, Zahlen und Fakten
（10） 山田（2018）、p.47-49
（11） WIFO
（12） ÖAMTC, Brenner Autobahn, Context KKI, Brenner Autobahn AG, Titi tudorancea travel info, Regions, et Brenner-Autobahn AG（1972）
（13） WIFO





（19） フィンシュガウの観光を紹介するイタリア語のサイトでは、この地域への車のアクセス（Come arrivare in macchina）では、南から
（Da Sud）のルートとして、アウトバーンA22（Autostrada del Brennero A22）を経由してボーツェンから入る経路のみ掲載されてい
る。（IDM Südtirol - Alto Adige, Aree vacanze in Val Venosta in Alto Adige, in interrete sub: https://www.venosta.net/it/
aree-vacanze.html, 14.10.2019）　一方、ドイツ語のサイト（IDM Südtirol - Alto Adige, Feriengebiete im Vinschgau in Südtirol, in 
interrete sub: https://www.vinschgau.net/de/feriengebiete.html, 14.10.2019）においては、車のアクセス（Anreise mit dem Auto）
としてブレンナー・アウトバーンによってボーツェンを経由する以外に、ミュンヘンからは2ルート（München - Rosenheim - Kufstein -
Innsbruck - Landeck - Reschenpass および München - Garmisch - Fernpass - Landeck - Reschenpass）、ウルムから1ルート（Ulm -
Kempten - Füssen - Fernpass - Imst - Landeck - Reschenpass）、オーストリア起点ではボーツェン経由以外に1ルート（Bregenz -
Feldkirch - Arlberg - Landeck - Reschenpass）またスイスからは2ルート（Zürich - Landquart - Klosters - Vereinatunnel - Zernez -




・ Autonome-Provinz, Landschaftbild Südtirol: Autonome-Provinz Bozen – Südtirol, Landschaftsleitbild Südtirol, veröffentlicht 
im ordentlichen Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt der Region vom 21. Jänner 2003, Nr. 3
・ Landesinstitut für Statistik Autonome Provinz Bozen Südtirol, St. Jb. 2018: Landesinstitut für Statistik Autonome Provinz 
Bozen Südtirol, Statistisches Jahrbuch 2018/ Annuario statistic 2018, p.44
・ STATUTO SPECIALE: STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE / SONDERSTATUT FÜR TRENTINO - 
SÜDTIROL









・ Denoth（2008）: Günter Denoth, 150 Jahre Eisenbahnen in Tirol, Erfurt, 2008




・ Alto Adige, Feriengebiet: Alto Adige, Feriengebiete im Vinschgau in Südtirol, in interrete sub: https://www.vinschgau.net/
de/feriengebiete.html, 14.10.2019
・ Brenner Autobahn AG: Context KKI, Brenner Autobahn AG, in interrete sub: http://www.contextxxi.at/+-brenner-
autobahn-+.html, 13.10.2019
・ Euregio TST, EVTZ/EUROPAREGION: Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino, EVTZ/EUROPAREGION, in interreete 
sub: http://www.europaregion.info/de/evtz-europaregion.asp, 08.10.2019
・ Euregio TST, Facts und Figures: Euregio Tirol Südtirol Trentino, Facts and Figures, in interrete sub: http://www.europaregion.
info/en/facts-and-figures.asp, 14.02.2019
・ IDM Südtirol, Zahlen und Fakten: IDM Südtirol, Zahlen und Fakten, in interrete sub: https://www.suedtirol.info/de/das-ist-
suedtirol/zahlen-und-fakten, 22.03.2019
・ IDM Südtirol, Regionen: Dolomieten　: IDM Südtirol, Regionen: Dolomieten, in interrete sub: https://www.suedtirol.info/de/
regionen/dolomiten, 22.03.2019
・ Ladinia, Die ladinische Sprache: Ladinia, Die ladinische Sprache::Die Sprache der fünf ladinischen Täler der Dolomite, in 
interrete sub: http://www.ladinia.it/de/informationen/394/ladinia/die-ladinische-sprache, 12.10.2019
・ Nationalpark Stilfser Joch: Nationalpark Stilfser Joch, Home, in interrete sub: https://www.nationalpark-stelvio.it/de/
nationalpark-stilfserjoch.html, 11.10.2019
・ Naturpark Südtirol, Home: Naturparks in Südtirol, Home, in interrete sub: https://naturparks.provinz.bz.it/, 11.10.2019
・ ÖAMTC, Brenner Autobahn: ÖAMTC, Brenner Autobahn, in interrete sub: https://www.oeamtc.at/poi/tollroad/sm-05, 
13.10.2019
・ S-Landesregierung, Bezirksgemeinschaft: Südtiroler Landesregierung, Bezirksgemeinschaft, in interrete sub: http://www.
provinz.bz.it/verwaltung/oertliche-koerperschaften/bezirksgemeinschaften.asp, 08.10.2019
・ Wikipedia, Bezirksgemeinschaft: Wikipedia, Bezirksgemeinschaft in interrete sub: https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirksgemeinschaft, 
12.10.2019
〔オンライン情報〕イタリア語
・ IDM Südtirol - Alto Adige, Aree vacanze: IDM Südtirol - Alto Adige, Aree vacanze in Val Venosta in Alto Adige, in 
interrete sub: https://www.venosta.net/it/aree-vacanze.html, 14.10.2019
・ Titi tudorancea travel info, Regions: Regions: Emilia-Romagna, Lombardy, Veneto, Trentino-Alto Adige/Südtirol sub: https://
www.tititudorancea.info/z/autostrada_a22_del_brennero_brennerautobahn_italy.htm, 13.10.2019
・ Ladinia, La lingua Ladina: Ladinia, La lingua ladina / Nosc lingaz dla uma: La lingua delle cinque vallate della Ladinia nelle 
Dolomiti, in interrete sub: http://www.ladinia.it/it/informazioni/394/ladinia/la-lingua-ladina, 12.10.2019
〔オンライン情報〕日本語
・ 工藤：工藤裕子「イタリアの特別州に見る政府間関係・行政イノベーション・財政分権化」p.185-187, in interrete sub: http://www.
clair.or.jp/j/forum/pub/docs/h23_hikaku_houkokusyo06.pdf, 07.10.2019
